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E x e m p l a r e s  d e s t a  p u b l i c a ç ã o  p o d e m  s e r  s o l i c i t a d o s  à: 
U E P A E  d e  M a n a u s  
K m  3 0  d a  R o d o v i a  A M - 0 1 0  
( M a n a u s -   t a  c o a  t i  a r a )  
T e l e f o n e :  ( 0 9 2 )  2 3 3 - 5 5 6 8  
T e l e x :  ( 0 9 2 2 )  4 4 0  
C a i x a  P o s t a l  4 5 5  
6 9 . 0 0 0  M a n a u s  , B .  
T i r a g e m :  5 0 0  e x e m p l a r e s  
I t a l i a n o ,  E d s o n  C a m a r a  
c o n s i d e r a ç õ e s  s o b r e  a  s u p l e m e n t a ç ã o  m i n e r a l  
d e  
b o v i n o s .  M a n a u s ,  E M B R A P A  -  U E P A E  d e  M a n a u s ,  1 9 8 4 .  
3 2  p .  ( E M B R A P A - U E P A E  d e  M a n a u s .  C i r c u l a r  T é c n i  
-  
c a ,  1 0 ) .  
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M i n e  -  
r a i s  .  I .  E m p r e s a  B r a s i l e i r a  d e  P e s q u i s a  ~ g r o p e c u á  
-  
r i a .  U n i d a d e  d e  ~ x e c u ~ ã o  d e P e s q u i s a  d e  h b i t o  E s  
-  
t a d u a l ,  M a n a u s - A M .  1 1 .  T í t u l o .  1 1 1 .  s é r i e .  
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C O N S I D E B ~ Ç ~ E S  O B R E  A  S U P L E M R I E I P T A Ç X O  
M I N E R A L  D E  B O V I N O S  
E d s o n  C a m a r a  I t a l i a n o "  
A  m i n e r a l i z a ç ã o  d o  g a d o  b o v i n o  a p e s a r  d e  s e  
c o n s t i  
-  
4  
t u i r  e m  a s p e c t o  b á s i c o  p a r a  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  
p e c u a  
d  
r i a ,  t e m  s i d o ,  q u a s e  s e m p r e ,  r e l e g a d o  a  u m  p l a n o  s e c u n  
-  
d á r i o  p e l o s  p e c u a r i s t a s  q u a n d o  s e  s a b e  q u e  a  
s u p l e m e n t a  -
ç ã o  m i n e r a l  é  m a  p r á t i c a  a l t a m e n t e  v i ã v e l  s o b  o  
p o n t o  
d e  v i s t a  p r á t i c o  e  e c o n õ m i c o .  
O  p r o b l e m a  d a  m i n e r a l i z a ç ã o  n ã o  d e v e  s e r  
e n c a r a d o  
d e  f o r m a  g e n e r a l i z a d a ,  u m a  v e z  q u e  c a d a  r e g i ã o  
a p r e s e n  
-  
t a  s u a s  d e f i c i ê n c i a s  ,  q u e  d e v e m  s e r  e s t u d a d a s  
a n t e s  d e  s e  i n i c i a r  u m  p r o g r a m a  s é r i o  d e  m i n e r a l i z a ç á o  .  
N e s t e  c o n t e x t o ,  d e v e - s e  a t e n t a r  p a r a  o  f a t o  d e  q u e  
a s  m i s t u r a s  m i n e r a i s  c o m e r c i a l i z a d a s  n ã o  a p r e s e n t a m ,  
n a  
s u a  g r a n d e  m a i o r i a ,  a s  q u a n t i d a d e s  p r e s c r i t a s  p e l o s  
f a  -
b r i c a n t e s .  R e a l m e n t e ,  q u a n d o  s e  a n a l i s a m  e s s a s  m i s t u r a s ,  
n ã o  s e  e n c o n t r a  c o i n c i d ê n c i a  e n t r e  a  f ó r m u l a  a n u n c i a d a  
e  o  m a t e r i a l  e x i s t e n t e  n a  s u a  c o m p o s i ç ã o m  A s s i m  é  q u e  
B a r r o s  e í t  d ,  ( 1 9 8 1 a )  a n a l i s a n d o  t r ê s  m i s t u r a s  m i n e r a i s  
' E ~ ~ P  A g r 9 ,  M m S c .  E M B R A P A / U E P A E  d e  M a n a u s ,  C x .  
P o s t a l  
4 5 5 ,  CEP 6 9 . 0 0 0  -  M a n a u s - A M ,  
d i s p o n í v e i s  n o  m e r c a d o  d e  M a n a u s .  c o n s t a t a r a m  q u e  a  
m e  
-  
l h o r  d e l a s  s u p r i a  a p e n a s  1 9 , 3  e  7 . 5 X  d a s  e x i g ê n c i a s  
'  d e  
c á l c i o  e  f  Ó s f  o r o ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  e n q u a n t o  q u e  a s  d e  
m a i s  n ã o  s u p r i a m  m a i s  d o  q u e  1 Z  d e s s e s  m i n e r a i s .  
~ l é m  
d i s s o ,  f o r a m  e n c o n t r a d a s  q u a n t i d a d e s  e x c e s s i v a m e n t e  
-  a  
b a i x o  d a s  n e c e s s i d a d e s  d e  c o b r e  e  z i n c o  e  e x c e s s i v a m e n t e  
a c i m a  d a s  d e  c o b a l t o  e  s ó d i o ,  e v i d e n c i a n d o  u m  
c o m p l e t o  
d e s b a l a n c e a m e n t o  d e s s a s  m i s t u r a s  p a r a  a s  c o n d i ç õ e s  d a  r e  -
.  -  
g i a o .  
E m  v i s t a  d i s s o  a  m i n e r a l i z a ç ã o  n ã o  r e f l e t i a  o s  
r e  -
s u l t a d o s  d e l a  e s p e r a d o ,  o  q u e  c o n t r i b u í a  p a r a  
a u m e n t a r  
o  d e s c r é d i t o  a c e r c a  d e  s u a  u t i l i z a ç ã o .  
A s s i m  s e n d o ,  é  o p o r t u n o  l e m b r a r  m a í s  ma v e z  q u e  
,  
p a r a  q u e  a  p r á t i c a  d a  m i n e r a l i z a ç ã o  s e j a  b e m  
s u c e d i d a ,  
L  
e  i m p r e s c i n d ? v e l  q u e  s e  c o n h e ç a m  a s  d e f i c i ê n c i a s  d e  c a d a  
l o c a l  a  f i m  d e  q u e  s e  p o s s a  f o r m u l a r  a  m i s t u r a  d e n t r o  
d a s  r e a i s  n e c e s s i d a d e s ,  e v i t a n d o - s e  a s s i m ,  e x c e s s o  o u  
f a l t a  d e  d e t e r m i n a d o  e l e m e n t o .  
O s  e l e m e n t o s  m i n e r a i s  s ã o  i n d i s p e n s á v e i s  p a r a  
m a n  -
t e r  a  s a ú d e  e  a  s o b r e v i v ê n c i a  d o s  a n i m a i s  e ,  c o n s e q u e n t e  -
m e n t e ,  s u a  p r o d u t i v i d a d e ;  C e r c a  d e  5 %  d o  p e s o  t o t a l  d o  
o r g a n i s m o  a n i m a l  é  r e p r e s e n t a d o  p o r  m i n e r a i s .  A  T a b e l a  1  
m o s t r a  a  c o m p o s i ç ã o  d o  c o r p o  d e  d i f e r e n t e s  c a t e g o r i a s  d e  
b o v i n o s .  

E m b o r a  i n d i s p e n s á v e i s ,  a l g u n s  m i n e r a i s  p o d e m - s e  
t o m a r  a l t a m e n t e  p r e j u d i c i a i s  q u a n d o  c o n s u m i d o s  e m  e x -  
c e s s o ,  u m a  v e z  q u e  p o d e m  c a u s a r  i n t o x i c a ç ã o  e  a t g  m e s -  
m o  a  m o t e  d o s  a n i m a i s .  E s t a  6  u m a  d a s  p r i n c i p a i s  r a -  
z õ e s  p e l a  q u a l  s e  d e s a c o n s e l h a  a  d i s t r i b u i ç ã o  i n d i s -  
c r i m i n a d a  d e  m i s t u r a s  m i n e r a i s  a o  r e b a n h o  s e m  o  c o n h e -  
c i m e n t o  p r é v i o  d a s  r e a i s  d e f i c i ê n c i a s  d e  c a d a  r e g i ã o .  
P a r t e  d o s  m i n e r a i s  s ã o  f o r n e c i d o s  p e l a s  f o r r a g e i -  
r a s  c o n s u m i d a s  p e l o s  a n i m a i s ,  m a s  n o r m a l m e n t e  e m  q u a n -  
t i d a d e  i n s u f i c i e n t e  p a r a  a t e n d e r  s u a s  e x i g ê n c i a s  n u t r i  
-  
c i o n a i s .  A l é m  d o  m a i s ,  a  q u a n t i d a d e  d o s  m i n e r a i s  
n a  
p l a n t a  d e p e n d e ,  e n t r e  o u t r o s  f a t o r e s ,  d a  e s p é c i e  f o r r a  
-  
g e i r a ,  d o  t i p o  d e  s o l o  o n d e  e s t á  s e n d o  c u l t i v a d a  e  
d o  
e s t á d i o  d e  m a t u r i d a d e  d a  p l a n t a  a l é m ,  e v i d e n t e m e n t e  
,  
d a s  c o n d i ç õ e s  c l i m ~ t i c a s  .
O u t r o  p o n t o  a  c o n s i d e r a r  é  q u a n t o  ã  i d é i a  
q u a s e  
g e n e r a l i z a d a  d e  q u e ,  f a c e  a  a l g u m a  d e f i c i ê n c i a ,  
d e v e -  
s e  a d i c i o n a r  t o d o s  o s  e l e m e n t o s  à  d i e t a .  T r a t a - s e , e v i -  
d e n t e m e n t e ,  d e  u m  e r r o , .  h a j a  v i s t a  q u e  s e  o  e l e m e n t o  
n ã o  e s t á  f a l t a n d o ,  n ã o  h á  p o r q u e  a d i c i o n á - l o .  
A  d e f i c i ê n c i a  d e  n u t r i e n t e s  m i n e r a i s  r e f l e t e - s e  
n e g a t i v a m e n t e  n a  p r o d u t i v i d a d e  d o  r e b a n h o ,  a t r a v é s  d e  
b a i x a  p e r c e n t a g e m  d e  n a s c i m e n t o ,  c r e s c i m e n t o  r e t a r d a d o ,  
b a i x a  p r o d u ç a o  d e  l e i t e ,  d í m i n u i ç á o  d a  r r s i s L ; i i c i a  d a  
e n f e r m i d a d e s ,  m á  f o s m a ~ ã o  Ó s s e a  e  a t é  m o r t e  d o  
a n i m a l  
( C h i c c o  &  F r e n c h  1 9 5 9  ;  E l l i s  N e t t o  1 9 6 9  ;  U n d e n n o d  1 9 6 6 )  .  
I n d i s c u t i v e l m e n t e ,  u m  d o s  e f e i t o s  m a i s  m a r c a n t e s  
d a  r n i n e r a l i z a ç ã o  t e m - s e  v e r i f i c a d o  n a  f e r t i l i d a d e  c b r e  
-  
b a n h o .  C o n r a d  &  M e n d e s  ( 1 9 6 5 1 ,  c i t a d o s  p o r  S o u z a  &  R o -  
s a  ( 1 9 8 2 ) ,  e m  t r a b a l h o  r e a l i z a d o  e m  M a t o  G r o s s o  c i o  S u l ,  
c o n s e g u i r a m  a t r a v é s  d e  m i n e r a l i z a c ã o  a d e q u a d a ,  
e l e v a r  
e m  2 2 %  a  t a x a  d e  n a t a l i d a d e  d o  r e b a n h o ,  e n q u a n t o  
q u e  
~ u i m a r ã e s  &  N a s c i m e n t o  ( 1 9 7 1 )  e l e v a r a m  a  t a x a  d e  n a s c i  
m e n t e  d e  b e z e r r o s  n a  I l h a  d o  M a r a j õ  ( P A )  d e  4 9 %  p a r a  
7 2 % ,  s u p l e m e n t a n d o  a s  m a t r i z e s  c o m  f a r i n h a  d e  o s s o s .  
G r u n e r t  &  S a n t i a g o  ( 1 9 6 9 ) ,  c i t a d o s  p o r  S o u z a  e  R o s a  
( 1 9 8 2 ) ,  t a m b é m  o b s e r v a r a m  s i g n i f i c a t i v o  a u m e n t o  n a  t a -  
x a  d e  n a s c i m e n t o  d e  b e z e r r o s  ( d e  2 5 , 6  p a r a  4 7 , 3 % )  a t r a  
-  
v &  d o  f o r n e c i m e n t o  d e  f a r i n h a  d e  o s s o s .  
A  m i n e r a l i z a ç ã o  6  f a t o r  r e l e v a n t e  t a m b é m  n o  d e s e n  
-  
v o l v i m e n t o  p o n d e r a 1  d e  b o v i n o s .  E s t u d o  d e m i n e r a l i z a ç ã o  
r e a l i z a d o  p o r  N a s c i m e n t o  &  & .  ( 1 9 8 0 )  n a  I l h a  d o  Ma- 
r a j ó  m o s t r o u  a u m e n t o  s u b s t a n c i a l  d o  g a n h o  d e  p e s o  d e  
b o v i n o s  t a n t o  e m  p a s t a g e m  n a t i v a  c o m o  e m  p a s t a g e m  c u l -  
t i v a d a .  O u t r o  t r a b a l h o ,  c o n d u z i d o  e m  M a n a u s  ( A M )  p o r  
M o r a e s  & d e  
( 1 9 8 2 1 ,  c o m  b o v i n o s  d e  c o r t e e m p a s t a g e m  
d e  q u i c u i o  d a  A m a z Ô n i a  ( & u c ~ & L &  h f . d d k o & )  m o s t r o u  
q u e ,  e n q u a n t o  o  g a n h o  d e  p e s o  m ê d i o  a n u a l  d o s  a n i m a i s  
m i n e r a l i z a d o s  a t i n g i u  1 6 7 , 8  k g  o  d o s  a n i m a i s  s e m  m i n e -  
r a l i z a ç á o  f o i  d e  a p e n a s  5 9 , h k g . A  a n á l i s e  e c o n ~ c a d e s  
.  
-  
s e  t r a b a l h o  m o s t r o u  r e t o r n o  a l t a m e n t e  c o m p e n s a d o r  
d o  
c a p i t a l  i n v e s t i d o  n a  m i n e r a l i z a ç ã o  .  
O  o r g a n i s w  a n i m a l  c o n t é m ,  p r o v a v e l m e n t e ,  2 5  e l e -  
m e n t o s  m i n e r a i s  e m  r u a  c o m p o s i c ã o  q u í m i c a .  D e s t e s ,  
1 5  
s ã o  i n d i s p e n s 6 v e i s  1  d i e t a  p e l o  s e u  v a l o r  t  s t r i t i v o  p a  -  
r a  o  n o r m a l  f u n c i o m m e n t o  d o  o r g a n i s m o  
A i g r m s  e l e m e n t o s  m i a e r a i a  s ã o  e x i g i d o s  e m  q u a n t i -  
d a d e  m a i o r e s  n a  d i e t a  a n i m a l ,  e  s ã o  c h a m a d o s  '  d e  m a c r o e  
-  
l e m e n t o s ,  e n q u a n t o  q u e  o u t r o 8  s ã o  e x i g i d o s  e m  q u a n t i d a  
-  
d e s  m e n o r e s ,  s e n d o  d e n o m i n a d o s  m i c r o e l e m e n t o s .  
E s t e s ,  
e m b o r a  e x i g i d o s  e m  p r o p o r ~ õ e s  m i t o  m e n o r e s ,  s ã o  
t ã o  
i m p o r t a n t e s  c o m o  o s  m a c r o e l e m e n t o s ,  r a z ã o  p e l a  q u a l  d e  
-  
v e m  s e r  a d i c i o n a d o s  n a  m i s t u r a  m i n e r a l  s e m p r e  q u e  
f o r  
c o n s t a t a d a  a  s u a  d e f i c i Z n c i a ,  
C o n s i d e r a m - s e  c o m o  m a c r o e l e m e n t o s  o  c á l c i o  
( a )  ,  
f ó s f o r o  ( P ) ,  m a g n é s i o  ( M g ) ,  p o t á s s i o  ( K ) ,  s ó d i o  
( N a ) ,  
c l o r o  
( C l )  e  e n x o f r e  ( S ) ;  e  c o m o  m i c r o e l e m e n t o s  o  '  c o -  
b r e  ( C u )  ,  c o b a l t o  ( C o )  ,  i o d o  ( I )  ,  f e r r o  ( F e )  ,  m a n g a n ê s  
( m ) ,  s e l h i o  ( S e ) ,  z i n c o  ( Z n )  e  m o l i b d ê n i o  ( w ) .  E m  
á r e a s  e s p e c í f i c a s ,  p o d e  o c o r r e r  t o x i d e z  p o r  a l g u n s  d e s  
-  
s e s  m i c r o e l e m a n t o s  c o m o  c o b r e ,  f l ú o t ,  m a n g a n ê s ,  m o l i b -  
d ê n i o  e  s e l ê n i o  ( M c D o w e l l  &  C o n r a d  1 9 7 7 ) .  
A  d e f i c i ê n c i a  d e  c á l c i o  é  d i f í c i l  d e  o c o r r e r ,  e n -  
q u a n t o  q u e  a  d e  f ó s f o r o  6  p r a t i c a m e n t e  p e n e r a l i z a d a ,  
a s s i m  c o m o  a  d e  s õ d i o .  N o  B r a s i l ,  n o r m a l m e n t e  a s  f o r r a  
I i .  
g e i r a s  e n c e n a m  q u a n t i d a d e s  s u f i c i e n t e s  d e  p o t á s s i o  
,  
m a g n é s i o  e  f e r r o ,  n ã o  s e n d o  n e c e s s á r i o  a d i c i o n á - l o s  à s  
m i s t u r a s  ( S o u z a  &  R o s a  1 9 8 2 ) .  
N o  E s t a d o  d o  A m a z o n a s ,  l e v a n t a m e n t o s  r e a l i z a d o s  
p o r  B a r r o s  a  & -  
( 1 9 8 1 b ) n o  c o m p l e x o  s o l o - p l a n t a - a n i  
d  
m a l  i n d i c a r a m  a c e n t u a d a  d e f i c i ê n c i a  d e  n u t r i e n t e s  m i n e  
-  
r a i s ,  t a i s  c o m o  c á l c i o ,  c o b r e ,  c o b a l t o ,  z i n c o  e  p r i n c i  
-  
p a l m e n t e  f ó s f o r o  n a s  p a s t a g e n s  d e  t e r r a  f i r m e  d o s  m u n i  
-  
c í p i o s  d e  M a n a u s ,  I t a c o a t  i a r a  e  P a r i n t i n s  .  
C o m  b a s e  n e s s a s  d e £  i c i ê n c i a s ,  M o r a e s  e i t  a &  
( 1 9 8 2 )  
f o r m u l a r a m  m i s t u r a s  m i n e r a i s  d e  m o d o  q u e  o s  a n i m a i s  r e  
-  
c e b e s s e m  4 5 0 ;  3 0 0 ;  
1 5 0  e  O  ( z e r o )  p p m  d e  f ó s f o r o ,  a l é m  
d e  4 0 ;  8 ;  0 , 3  e  0 , 3  p p m  d e  z i n c o ,  c o b r e ,  c o b a l t o  e  i o -  
d o  ( m i s t u r a s  A ,  B ,  C  e  D ,  r e s p e c t i v a m e n t e ) .  A  T a b e l a  2  
m o s t r a  a s  r e s u l t a d o s  d o  t e s t e  d e s s a s  m i s t u r a s  f e i t o c o m  
b o v i n o s  d e  c o r t e  e m  p a s t a g e m  d e  q u i c u i o  d a  A m a z ô n i a .  
TALELA 2. Ganho médio de peso vivo de bovinos submetidos a quatro misturas rni - 
neraís. hnaus  (AM) . 1982. 
Peso médio dos bovinos Ganho médio de peso vivo Mia turas minerais 
- 
1 d c i a l  Final ~un/nov Dez/maio Total 
A 2 4 4 , l  411,9 94,8 73,O 167,8 
B 241,2 381,3 78,l 62,O 140,l 
1 A mistura A continha o maior nível de fósforo e a D não o continha. 
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N o r m a l m e n t e ,  a s  e x i g ê n c i a s  m i n e r a i s  p a r a  b o v i n o s  
s ã o  e s t a b e l e c i d a s  p e l o  " ~ a t i o n a l  B e s e a r c h  C o u n c i l "  ( N R C )  
d o s  E s t a d o 8  U n i d o s  d a  A m é ~ i c a .  P a r a  a s  c o n d i g õ e s  b r a s i -  
l e i r a s ,  a s s a s  e x i g ê n c i a s  d e v e m .  s e r  t o m a d a s  a p e n a s  c o m o  
u m a  e s t i m a t i v a ,  p o i s  d e v e - s e  t e r  e m  m e n t e  q u e  e s s e s  n í -  
v e i s  f o r a m  e s t a b e l e c i d o s  p a r a  a q u e l a  s i t u a ~ á o ,  c o m  g a d o  
d e  r a c a  d i f e r e n t e  e  c o n d i ~ õ e s  a m b i e n t a i s  d i f e r e n t e s  d a -  
q u e l a s  a q u i  e x i s t e n t e s .  S e m  d ú v i d a ,  o  i d e a l  s e r i a ,  c o m o  
j á  f o i  s a l i e n t a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  q u e  s e  c o n h e c e s s e m  a s  
e x i g ê n c i a s  e s p e c í f i c a s  d e  c a d a  l o c a l .  C o n t u d o ,  a t é  q u e  
e s s e s  d o d o s  e s t e j a m  d i s p o n í v e i s ,  o s  d o  NJXC r e p r e s e n t a m  
a s  m e l h o r e s  e s t i m a t i v a s  p a r a  o  c á l c u l o  d e  s u p I e n w m t o s m i  -
n e r a i s  .  
O s  v a l o r e s  d a  T a b e l a  3  r e p r e s e n t a m  o s  n í v e i s  m í n i -  
mos d e  d i v e r s o s  m i n e r a i s  e s t a b e l e c i d o s  p a r a  g a d o  d e  c o r  
-  
t e  e  d e  l e i t e .  O s  v a l o r e s  s ã o  a p r e s e n t a d o s  c o m  b a s e  n a  
m a t é r i a  s e c a  c o n s u m i d a  p e l o  a n i m a l ,  c o n s i d e r a n d o - s e  u m  
c o n s u m o  d e  1 0  k g  d e  m a t é r i a  s e c a  p o r  d i a  p a r a  u m  l u r i m a l  
d e  4 5 0  k g .  
O s  n í v e i s  d e  m o l i b d ê n i o ,  f l k  e  s e l h i o  s ã o  c o n s i d e -  
r a d o s  t & c o s  a  p a r t i r  d e  2 , s ;  r )  e  5  p p  k / k g  M S )  ,  r e s p e c -  
t i v a m e n t e .  e  o p o r t u n o  l e & r a r  q u e  t o d o s  o s  m i c r o e l e m e n t o a  
q u a n d o  a d i c i o n a d o s  e m  q u a n t i d a d e s  e x c e s s i v a s  p o d e m  p r o -  
v o c a r  t o x i c i d a d e  n o  a-l. D a í  o s  c u i d a d o s  e s p e c i a i s  q u e  
s e  d e v e m  t e r  a o  a d i c i o n a r  n a  m i s t u r a  e s s e s  e l e m e n t o s .  
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O s  p r i m e i r o s  s i n t o m a s  d e  d e f i c i ê n c i a s  m i n e r a i s  n o  
r e b a n h o  m a n i f e s t a m - s e  a t r a v é s  d a  f a l t a  d e  a p e t i t e  s e g u i  -
d o  d e  e m a g r e c i m e n t o ,  q u e d a  d a  p r o d u ç á o  d e  l e i t e  e d a f e r  
t i l i d a d e ,  c o m  o s  & i s  a p r e s e n t a n d o  a p a r ê n c i a  a p á t i c a  e  
p ê l o s  c r e s c i d o s  e  s e c o s .  A  c a r ê n c i a  m i n e r a l  p r o v o c a  t a m b é m  
a  p e r v e r s ã o  d o  a p e t i t e ,  o u  s e j a ,  o s  a n i m a i s  p a s s a m  a  m a s -  
t i g a r  e  i n g e r i r  o s s o s ,  m a d e i r a ,  p e d r a s ,  c a b e l o s  e t c . . ,  a l é m  
d e  l a m b e r  o  c h ã o .  E m  c e r t a s  r e g i õ e s  o n d e  a  d e f i c i ê n c i a  
6  m u i t o  a c e n t u a d a ,  o s  a n i m a i s  a b r e m  v e r d a d e i r a s  v a l a s n o  
s o l o  e m  b u s c a  d o s  m i n e r a i s .  
P a r a  s e  v e r i f i c a r  s e  e x i s t e m  d e f i c i ê n c i a s  d e  m i n e -  
r a i s  e m  u m a  p r o p r i e d a d e ,  o  p r o c e s s o  m a i s  r e c o m e n d á v e ~ é ,  
s e m  d ú v i d a ,  a t r a v é s  d a  a n á l i s e  c o n j u n t a  d e  a m o s t r a s  r e -  
t i r a d a s  d o  s o l o ,  d a  p a s t a g e m  e  d o  a n i m a l .  E s t e  p r o c e d i m e n  -
t o ,  a l & d e  s e m i r  p a r a  d e t e c t a r  a s  d e f i c i ê n c i a s , o f e r e c e  
s u b s í d i o s  p a r a ,  a t r a v é s  d a  f o r m i l a ç á o  e  f o r n e c i m e n t o  
d e  
m i s t u r a s  a d e q u a d a s ,  c o r r i g i r  t a i s  d e f i c i ê n c i a s .  
A  T a b e l a  4  m o s t r a  q u e  t i p o  d e  t e c i d o  a n i m a l  
d e v e  
s e r  c o l e t a d o  p a r a  a v a l i a ç ã o  d e  d e f i c i ê n c i a s  o u  t o x i c i d a  -
d e  d o s  m i n e r a i s .  
Q u a n t o  ã  c o l e t a  d e  a m o s t r a s  d e  s o l o  e  d e  p a s t a g e m ,  
n ã o  h á  m a i o r e s  p r o b l e m a s  u m a  v e z  q u e  b a s t a  t i r a r  d e  a l -  
g u n s  d i f e r e n t e s  p o n t o s  d a  p r o p r i e d a d e  a l g u m a s  r x s t r r z  
d o  s o l o  e  d e  p a s t a g e m  e  e n v i a r  a o  l a b o r a t ó r i o  p a r a  s e r e m  
d e v i d a m e n t e  a n a l i s a d a s .  N o  c a s o  d e  g r a n d e  d i s t â n c i a  d o  
l o c a l  d e  a n á l i s e ,  a s  a m o s t r a s  d e  p a s t a g e m  d e v e m  s e r  
p r é - s e c a d a s  à  s o m b r a .  a n t e s  d e  s e r e m  c o l o c a d a s  a n  s a c o s ,  
e  e n v i a d a s  a o  l o c a l  d e  a n á l i s e .  
D e  p o s s e  d e s s e s  r e s u l t a d o s ,  p a r t e - s e  p a r a  a  f o r m u -  
l a ç ã o  d a  m i s t u r a  m i n e r a l ,  d e  m o d o  a  s u p r i r  
a q u e l e s  e l e  
-  
m e n t o s  e n c o n t r a d o s  e m  d e f i c i ê n c i a .  
A s  m i s t u r a s ,  c o m o  j á  f o i  d e v i d a m e n t e  r e s s a l t a d o ,  d e -  
v e m  s e r  f o r m u l a d a s  c a n  b a s e  n o  c u n h e c i m e n t o  p r é v i o  d a s  e x i  
g ê n c i a s  n u t r i c i o n a i s  d e  c a d a  L o c a l .  E  &  f i n d a m e n t a l  i m p o r  
-  
t ã n c i a  q u e  a  m i s t u r a  e s t e j a  p e r f e i t a m e n t e b a l a n c e a d a ,  o u  
s e j a ,  q u e  c o n t e n h a  a  q u a n t i d a d e  e x a t a  d e  c a d a  e l e m e n t o ,  a  
f i m  d e  q u e  s e  c o n s i g a  a  & i m a  e f i c i ê n c i a  a l i m e n t a r ,  t e n d o  
e m  v i s t a  q u e  k s t e m  í n t e r - r e l a ç õ e s  e n t r e  o s  e l e m e n t o s  m i n e  
4  
r a i s  e  e s t e s ,  q u a n d o  e m  p r o p o r ç Ó e s  i n a d e q u a d a s ,  i n t e r f e r e m  
u n s  n o  m e t a b o l i s m o  d e  o u t r o s .  
A s s i m ,  p o r  e x e m p l o ,  o  z i n c o  6  a n t a g ô n i c o  a o  c o b r e ,  
e  o  c á l c i o  o  é a o  z i n c o .  O  d c i o  e  o  f 6 s f o r o  e s t ã o  i n t i m a m e n t e  
r e l a c i o n a d o s  e n t r e  s i ,  e  t a m b &  c o m  a  v i t a m i n a  D .  A  r e l a ç ã o  
d e s e j á v e l  e n t r e  o  c á l c i o  e  o  f õ s f  o r o  n a  m i s t u r a  é  Q  2 1 ,  m u i  
-  
t o  e m b o r a  p r o p o r ç õ e s  m a i s  e l e v a d a s  n ã o  t e n h a m  p r o d u z i d o  e  
-  
f e i t o s  m a l é f i c o s  a o s  a n i m a i s .  
E  o p o r t u n o  l e m b r a r ,  p o r  o u t r o  l a d o ,  q u e  m u i t a s  v e z e s ,  
o  r e q u e r i m e n t o  d e  u m  m i n e r a l  p o d e  a u m e n t a r ' o u  d i m i n u i r ,  
d e p e n d e n d o  d o  n í v e l  d e  o u t r o  e l e m e n t o  n a  d i e t a .  
TAB:fiA 4. Verif i c a ~ ã o  de deficiência8 ou toxidade de minerais, utilizando-se 
os nxveis do elemento no tecido animal. 
Mineral brgão a ser smos trado . Nível normal 
Deficiência 
ai toxidez 
cálcio Osao 36% < 34% 
Fósf oro Osso 18% < 17X 
F Ô S ~  oro Soro 4-SmgIIO0PiL < 4mg/IOOml 
Magn6sio Soro 2 - 5 q /  1OOml < 2mg/1OOml 
Ferro ~ígado 200-300 ppm < 180 ppm 
Zinco Soro 80-120mg/lOChnl <4~/1OOail 
Zinco Fígado 125 pprn < 80 ppm 
Cobre Fígado 100-400 ppm < 80 ppm 
Cobal to Fígado %I PPm < 0,08 ppm 
~angsnêe ~ígado 8-10 ppm < 7 PPm 
~olibdênio Fígado 2-4 ppm > 6 ppm (toxidez) 
~ e l ê n i o  ~ í g a d o  PPm > 5 ppm (toxidez) 
Iodo Leite . 0,OZ-0,07 ppm < 0,02 ppm 
Fonte: Souza 1981. 
O s  e l e m e n t o s  m i n e r a i s  p r e s e n t e s  n a  m i s t u r a ,  S . & ,  v i a  d e  
r e g r a ,  e x p r e s s o s  e m  p a r t e s  p o r  m i l h i i o  ( p p m ) ,  m i l i g r a m a s  
p o r  
q u i l o g r a m a  b g / k g )  J U  p e r c e n t a g e m  ( R .  O s  t e r m o s  p p m  e  & k g  s e  
e q u i v a l e m .  P a r a  s e  t r a n s f o r m a r  X  em p p n  6 s g / k g )  a i v i c e - v e r s a ,  
b a s t a  m t l t i p l i c a r  o u  d í v i d í r  o  v a l o r  e m  p e r c e n t a g e m  p r  1 0 . 0 0 Q  
A s s i m ,  p o r  - 1 0 ,  0 , l Z  é  i g u a l  a  1  . O 0 0  p p m  o u  m g / k g .  
N o  c á l c u l o  d a  m i s t u r a  m i n e r a l ,  s e g u n d o  S o u z a  &  R o s a  
( 1 9 8 2 ) ,  d e v e - s e  l e v a r  e m c o n t a  o  c o n s u m o  d e  1 0  I r g  d e  m a t é -  
r i a  s e c a  d a  p a s t a g e m  p o r  d i a ,  p o r  a n i m a l  d e  p e s o  v i v o  m e  
-  
d i a  d e  4 5 0  k g ,  a l é m  d o s  n í v e i s  d e  s u p l e m e n t a ç ã o  e  f o n t e s  
d e  n u t r i e n t e s .  A  T a b e l a  5  m o s t r a  a s  q u a n t i d a d e s  d o s  m i n e  
-  
r a i s  p r e s e n t e s  n o s  c o m p o s t o s  q u í m i c o s  c o m e r c i a i s  m a i s  c o  
-  
m u m e n t e  u s a d o s  n o s  s u p l e m e n t o s  m i n e r a i s .  
A  s e g u i r  é  m o s t r a d o  u m  e x e m p l o  d e  c o m o  c a l c u l a r  u m a  
m i s t u r a  m i n e r a l  . .  
S u p o n d o - s e  q u e  a  e x i g ê n c i a  m í n i m a  d e  f  Ó s f  o r o  
p a r a  
g a d o  d e  c o r t e  ( T a b e l a  3 )  s e j a  0 . 1 8 %  e  q u e  a  a n á l i s e  d a  p a s t a  
-  
g e m  t e n h a  r e v e l a d o u m  t e o r  d e  f õ s f o r o  d e  0 , 1 3 5 Z .  A  d i f e r e n -  
ç a  ( 0 , 1 8  -  0 , 1 3 5  =  0 , 0 4 5 )  i n d i c a  q u e  a  d i e t a  d e v e  s e r  s u p l e -  
m e n t a d a  c o m  m a i s  0 , 0 4 5 : :  d e  f ó s f o r o ,  o u  s e j a ,  4 5 0  p p m  o u  rng 
/ k g .  P o r t a n t o ,  a  m i s t u r a  q u e  s e  v a i  f o r m u l a r  d e v e r á  s u -  
p r i r  e s s e s  4 5 0  p p m  d e  f ó s f o r o  d e  m o d o  q u e  o s  a n i m a i s  t e -  
n h a m  s a t  i s f  e i s  ? e  c l i p e  e v ; . p ê r ? r ? . a ~  m í n i m a s  d e s s e  m i n e r a l  -  
E s s e  m e s m o  p r o c e s s o  d e v e  s e r  e m p r e g a d o  com t o d o s  
o s  d e -  
m a i s  e l e m e n t o s .  D e s s a  f o r m a ,  f i c a - s e  c o n h e c e n d o  a s  q u a n -  
t i d a d e s  d o s  e l e m e n t o s  a  s e r e m  i u p l e m e n t a d o s .  
TABELA 5. Suplemento8 minerais. 
- A  - A -  
~Órmula Ib do ele - Forma frsica Elemento Nome do produto 
_mente . . do, produ-to . 
Calcio e fósforo  Ca P 
Fosfato d icá lc ico  CaHPOic, 2Hz0 23,3 18,O Cr i s t a i s  brancos 
Farinha de ossos 
autoclavada Caa(POs)2sCaX 30,l  14,s Farinha 
Fosfato de rocha PÔ ligeiramente 
desfluorado Caa(P0r) 2 ,CaX 29.2 13.3 solÚvel 
Carbon. ..de cá l c io  CaC03 
Cale. dolomítico CaCOr ,MgCOa 
Farinha de o s t r a s  CaCO 3 ,  CaX 
PÕ branco 
pó insolúvel 
PÕ insolúvel 
Granulado 
Fosf a t o  dibásico 
de amÔnio ,(NH4) 2HPOr 23,5 Cristais brancos 
Cloro e sodio C1 N a  
Cloreto de aódio NaC1 , . 60 37 Cristais brancos 
Cobal t o  Co 
Carbon. de cobalto Coco3 
Cloreto 'de cobalto CoC12,6H20 
a 49 5 Cris te  vermelhos 
Cr i s t a i s  verme 
- lho-escuros 
. . Sulfa to  de cobalto -coso4 ,?H20 24.8 C - r i s t .  vermelhos 
Continua 
Q )  O  
a , .  c i  
a  
t '  O o  
4  e  
O  3  
n u  
A  m i s t u r a  m i n e r a l  a p l i e s e n t a d a  n a  T a b e l a 6  f o i  f o z m u  -
l a d a  p e l a  E M B R A P A - U E P A E  d e  M a n a u s ,  
c o m  b a s e  n o  l e v a n t a -  
m e n t o  d a s  d e f i c i ê n c i a s  m i n e r a i s  d e  t r ê s  m u n i c í p i o s  
( M a  -
n a u s ,  I t a c o a t i a r a  e  ~ a r i n t i n s )  d o  E s t a d o  d o  A m a z o n a s  e  
s e u  u s o  t e m  s i d o  r e c o m e n d a d o  p a r a  o s  p e c u a r i s t a s  
d e s t e  
E s t a d o .  
T A B E L A  6 .  ~ Ó r m u l a  m i n e r a l  e n c o n t r a d a  s e g u n d o o s  c ~ l c u l o s  
a n t e r i o r e s  e  c o n t e n d o  o s .  4 5 0  p p m  d e  f ó s f o r o  s u  -
p l e m e n t a r  .  
E l e m e n t o s  
F o n t e  d o  e l e m e n t o -  
1  
~ Ó s f o r o  ( P )  4 5 0  F a r i n h a  d e  o s s o s  
S õ d i o  ( N a )  1 . 0 0 0  C i o r e t o  &  & h  ( s a l  c-) 
Z i n c o  ( Z n )  
4 0  S u l f a t o  d e  z i n c o  
C o b r e  ( C u )  
8  S u l f a t o  d e  c o b r e  
C o b a l t o  ( C O )  
0 2  S u l f a t o  d e  c o b a l t o  
I o d o  ( I )  .  
0 3  I o d a t o  d e  p o t á s s i o  
1  
O  t e o r  d e  c a d a  e l e m e n t o  n o s  c o m p o s t o s  q u í m i c o s  p o d e s e r  
e n c o n t r a d o  n a  T a b e l a  5 .  
O  c o n s u m o  d i ã r i o  d o s  c o m p o s t o s  m i n e r a i s  a  s e r e m  s u  -
p l e m e n t a d o s  é  f e i t o  c o n f o r m e  o s  c á l c u l o s  a  s e g u i r ,  l e v a n -  
d o - s e  e m  c o n t a  a s  e x i g ê n c i a s  a p r e s e n t a d a s  n a  T a b e l a  á .  
C o n f o r m e  a  T a b e l a  5 ,  a  f a r i n h a  d e  o s s o s  c a n t é m 1 4 , 5 %  
4 5 0  p p n  -  4 5 0  ppm d e  f ó s f o r o  p o r  l q g  d e  m i t é r i a  s e c a  =  4 5 0 0  
m g / l O k g  d e  m a t é r i a  s e c a  ( c o n s u m o  d i á r i o  d e  u m  a n i m a l  d e  
4 5 0  k g  d e  p e s o  v i v o )  =  4 3  g  d e  f ó s f o r o  p o r  d i a .  
P o r t a n t o :  
1 0 0  g  d e  f a r i n h a  d e  o s s o s  -- 1 4 , S g  d e  f ó s f o r o  
x  4 , 5 g  d e  f ó s f o r o  
P o r t a n t o ,  s e  e m  1 0 0 s  d e  f a r i n h a d e  o ~ s o s  e x i s t e m  1 4 , 5 g  
d e  f ó s f o r o ,  p a r a  s e  t e r  4 J g  d e  f ó s f o r o  ( c o n s u m o  d i á r i o  
d o  a n i m a l )  n e c e s s i t a m - s e  d e  3 1 , 0 3 4 0  d e  f a r i n h a  d e  o s s o s  
p o r  d i a .  
P e l a  T a b e l a  5  n o t a - s e  q u e  o  s u l f a t o  d e  c o b a l t o  c o n -  
t é m  2 4 , 8 %  d e  c o b a l t o .  
O  J  p p n  d e  c c b a l  t o  -  0 , 3  r n g / k g  d e  m a t é r i a  s e c a  -  3 m g /  l 0 k g  
d e  m a t é r i a  s e c a  =  0 , m g  d e  c o b a l t o  p o r  d i a .  
P o r t a n t o  :  
1 O O g  d e  s u l f a t o d e  c o b d t o  - - -  2 4 , B g  d e  c o b a l c o  
x  0 , 0 0 3  g  d e  c o b a l t o  
y  -  0 , 0 0 3  x  
1 0 0  =  0 , 0 1 2 g  d e  s u l f a t o  d e  c o b a l t o  p o r  d i a  
2 4 , 8  
P r o c e d i m e n t o  s i m i l a r  d e v e  s e r  u s a d o  p a r a  o s  
d e m a i s  
e l e m e n t o s  d a  f ó r m u l a  m i n e r a l .  D e s s a  f o r m a ,  o b t é m - s e  
a s  
q u a n t i d a d e s  d e  t o d o s  o s  c o m p o s t o s  m i n e r a i s  m o s t r a d o s  
n a  
T a b e l a  7 ,  c u j a  s o m a  f o r n e c e  o  c o n s u m o  d i á r i o  d e s e j á v e l  d a  
m i s t u r a  p a r a  s u p r i r  a s  e x i g ê n c i a s  d e  um a n i m a l  d e  4 5 0  k g  
d e  p e s o  v i v o ,  o  q u e  c o r r e s p o n d e  a  uma u i i d a d e  a n i m a l  ( U . A . ) .  
T A B E L A  7 .  C o n s u m a  e  p e r c e n t a g e m  n a  m i s t u r a  d o s  c o m p o s t o s  
m i n e r a i s .  
F o n t e  d o  e l e m e n t o  
C o n s u m o  ( g )  %  n a  
U . A .  / d i a  m i s t u r a  
F a r i n h a  d e  o s s o s 1  
3 1 , 0 3 4  5 1 , 5 9 1  
C l o r e t o  d e  s Õ d i o  ( s a l  c o m u m )  2 7 , 0 2 7  4 4 , 9 3 0  
S u l f a t o  d e  z i n c o  
1 , 7 6 2  2 , 9 2 9  
S  u i f a t a  d e  c o b r e  
0 , 3 1 4  0 , 5 2 2  
S u l f a t o  d e  c o b a l t o  
0 , 0 1 2  0 , 0 2 0  
I o d a t o  d e  p o t i s s i o  
0 , 0 0 5  0 , 0 0 8  
T o t a l  6 0 , l - 5 4  1 0 0 , 0 0 0  
I  
A  f a r i n h a  d e  o s s o s  f o r n e c e  a  q u a n t i d a d e  d e  c á l c i o  n e c e s  
-  
s ã r i a  a o  a n i m a l ,  d a i  n ã o  a p a r e c e r  n a  f ó r m u l a  m i n e r a l .  
A  s e g u i r  é  m o s t r a d o  u m  e x e m p l o  d e  c o m o  
t r a n s f o r m a r  
a s  q u a n t i d a d e s  r e l a t i v a s  a o  c o n s u m o  e m  p e r c e n t a g e m  
3 1 , 0 3 4 8  - - - - -  6 0 , 1 5  g  
( c o n s u m o  d e  f a r i n h a  & o s s o s )  ( c o n s u m o  d a  m i s t u r a )  
E  a s s i m  p r o c e d e - s e  p a r a  t o d o s  o s  e l e m e n t o s .  
C u m p r e  l e m b r a r  q u e  a  f ó r m u l a  d a  T a b e l a  7  f o i  c a l c u -  
l a d a  t o m a n d o - s e  p o r  b a s e ,  a l é m  d a s  e x i g ê n c i a s  m í n i m a s ,  o  
c o n s u m o  d e  6 0 , 1 5 4 s  d a  m i s t u r a .  A l t e r a ç õ e s  n o  c o n s u m o  p r o  - -  
v o t a r ã o  t a m b é m  a 1  t e r a ç õ e s  n o s  í n d i c e s  c a l c u l a d o s .  
P o r  o u t r o  l a d o ,  v a l e  r e s s a l t a r  q u e  a  c o n c e n t r a ~ ã o d ~  
f ó s f o r o  n a  f a r i n h a  d e  o s s o s  v a r i a  c o n f o r m e  o  f a b r i c a n t e .  
? V  
 a í  a  n e c e s s i d a d e  d e  s e  c o n h e c e r  a  p r i o r i " ,  a t r a v é s  d e  
a n á l i s e  d a  m e s m a ,  o  s e u  t e o r  d e  f ó s f o r o .  
P E ? W U  E  M I N I S S R A Ç & 2  D A  M I S T U R A  
O u t r o  f a t o r  d e  s u m a  i m p o r t â n c i a  n a  m i n e r a l i z a ç ã o  
é  
o  p r e p a r o  d a  m i s t u r a .  I n i c i a l m e n t e  d e v e - s e  f a z e r  o  q u e  
s e  c h a m a  d e  p r é - m i s t u r a ,  q u e  c o n s t a  d a  m i s t u r a  d a s  q u a n -  
t i d a d e s  d o s  m i c r o e l e m e n t o ç ,  o u  f r a ç õ e s  d e s s e s ,  c o m  
f r a -  
ç õ e s  d o  s a l  c o m u m  e  d a  f o n t e  d e  f ó s f o r o  u t i l i z a d a .  
P o r  e x e m p l o ,  p a r a  s e  f a z e r  a  p r é - m i s t u r a  d a  f õ r m u l a  
m i n e r a l  d a  T a b e l a  7  a e v e - s e  p e s a r  e  a d i c i o n a r  e m  
b a l d e  
o u  o u t r o  r e c i p i e n t e  l i m p o ,  a s  f r a ~ ó e s  d e  ' c a d a  
c r m p o s t o  m i n e r a l ,  o u  s e j a m ,  5 9 1  g  d e  f a r i n h a  d e  o s s o s  ;  
9 f  3  g  d e  s a l  c o m u m ;  9 2 9  g  d e  s u l f a t o  d e  z i n c o ;  5 2 2  g  d e  s u l -  
f a t o  d e  c o b r e ;  2 0 g  d e  s u l f a t o d e  c o b a l t o e  8 g  d e  i o d a t o  d e  
p o t á s s i o .  E m  s e g u i d a  m i s t u r a - s e  b e m ,  t e n d o - s e  o  c u i d a d o  
q u e b r a r ,  
c a s o  
e x i s t a m ,  t o r r õ e s  
d o  s a l  o u  
m i n e r a i s ,  
f i m  d e  f a c i l i t a r  a  h o m o g e n e i z a ç ã o  d a  m i s t u r a .  E s t a  
p r é -  
m i s t u r a  é  a d i c i o n a d a  a o  r e s t a n t e  d o s  c o m p o s t o s  m i n e r a i s  
( n o  p r e s e n t e  c a s o  5 1  k g  d e  f a r i n h a  d e  o s s o s ,  4 4  k g d e  s a l  
c o m u m  e  2  k g  d e  s u l f a t o  d e  z i n c o ) ,  e f e t u a n d o - s e  n o v a m e n -  
t e  a  h o m o g e n e i z a ç ã o  d a  m i s t u r a .  
~ o n v é m  s a l i e n t a r  q u e  o  m a l  p r e p a r o  d a  m i s t u r a  
p o d e  
a c a r r e t a r  d e f i c i ê n c i a  o u  t o x i d e z  d e  d e t e r m i n a d o  e l e m e n t o ,  
d e s d e  q u e  e s s e  e l e m e n t d  f í q u e  c o n c e n t r a d o  n u m a  p e q u e n a  
p o r ç ã o  d a  m i s t u r a .  
 p ó s  p r e p a r a d a ,  a  m i s t u r a  d e v z  s e r  f o r n e c i d a  a o s  a  
-  
n i m a i s  n o  c a m p o ,  e m  c o c h o s  c o b e r t o s  e  à  v o n t a d e ,  d e  m o d o  
q u e  o  a n i m a l  a  t e n h a  s e m p r e  d i s p o n í v e l .  É  i m p r e s c i n d í v e l  
q u e  o s  c o c h o s  s e j a m  c o b e r t o s  p a r a  e v i t a r  q u e a c h u v a ,  c a r  
d  
r e g u e  o s  m i n e r a i s ,  p r o f r o q u e  a  f o r m a ç ã o  d e  t o r r õ e s  e  p r e -  
j u d i q u e  a  p a l a t a b i l i d a d e  d a  m i s t u r a .  
D e  a c o r d o  c o m  H o u s e r  C X  d m  
( 1 9 7 6 1 ,  o  c o n s u m o d e m i ç  
-  
t u r a  m i n e r a l  p e l o s  a n i m a i s  6  b a s t a n t e  v a r i á v e l  e  d e p e n d e  
d e  u m a  s é r i e  < e  f a t o r e s ,  a  s a b e r :  
a )  T i p o  c i o  a l i m e n t ~  c o n s u m i d o .  B o v i n o s  e m  p a s t a g e n s  
n a t u r a i s  c o n s o m e m  m a i o r  q u a n t i d a d e  d e  m i n e r a i s  d o  q u e  a -  
q u e l e s  e m  p a s t a g e n s  m e l h o r a d a s ;  
b )  Q u a l i d a d e  d a  f o r r a g e m  c o n s u m i d a .  N o r m a l m e n t e  m e -  
n o r  c o n s u m o  d e  m i n e r a i s  6  o b s e m a d o  q u a n d o  a s  p a s t a g e n s  s ã o  
j  o v e n s  ;  
C )  P a l a t a b i l i d a d e  d a  m i s t u r a .  Q u a n t o  m a i s  p a l a t ã v e l  
f o r  a  m i s t u r a ,  m a i o r  o  s e u  c o n s u m o ;  
d )  ~ i s t ã n c i a  d a  f o n t e  f o r n e c e d o r a  d a  m i s t u r a .  M e n o r  
c m s u m o  é  o b s e r v a d o  q u a n d o  o s  a n i m a i s  t ê m  q u e  
p e r c o r r e r  
g r a n d e s  d i s t ã n c i a s  a t 8  a  f o n t e  d e  m i n e r a i s ;  
e )  D u r a n t e  a  g a s t a c ã o  e  l a c t a ç ã o  é  m a i o r a e x i g e n c i a  
d e  m i n e r a i s ;  
f )  M i s t u r a s  m i n e r a i s  p r o t e g i d a s  d e  c h u v a s  a p r e s e n t a m  
m a i o r  c o n s u m o .  
V i a  d e  r e g r a m  o  c o n s u m o  d e  m i s t u r a  p o r  a n i m a i s  
e m  
p a s t e j o ,  v a r i a  d e  4 0  a  5 0 g / c a b e ç a / d i a .  ~ ã o  b s t a n t e ,  j á  
f o i  e n c o n t r a d a  v a r i a ç ã o  d a  d e m d e  5 0 a  1 0 0 g l c a b e ç a l d i a .  
E m  e n s a i o  d e  m i n e r a l i z a ç ã o  c o m  b o v i n o  d e  c o r t e ,  
e m  
p a s t a g e m  d e  B .  h w n c d i c o t a  c o n d u z i d a  e m  m u s  p o r  M o r a e s  
&  ( 1  9 8 2 )  ,  f o i  o b s e r v a d o  c o n s u m o  m é d i o  d e  m i n e r a l  
d a  o r d e m  d e  1 2 0 g / c a b e ~ a / d i a .  
Q u a n d o  u m  e s p e c i a l i s t a  e m  n u t r i ç ã o  d e  r u m i n a n t e s  v i  -
s i t a  u m a  f a z e n d a ,  a p r e s e n t a m - l h e  g e r a l m e n t e  1  r ó t u l o  d e  
u m a  m i s t u r a  m i n e r a l ,  c o m  a  f i n a l i d a d e  d e  s a b e r  s e  o s  m i -  
n e r a i s  c o n t i d o s  n o  s u p l e m e n t o  s ã o  a d e q u a d o s  a o s  a n i m a i s .  
N e m  s e m p r e  a  r e s p o s t a  6  f á c i l .  
F r e q u e n t e m e n t e ,  
m a n e i r a  p e l a  
q u a l  i n g r e d i e n t e s  
s ã o  i n d i c a d o s  n o  r ó t u l o  t o r n a  o  p r o b l e m a  a i n d a  m a i s  s é r i o .  
G e r a l m e n t e ,  a s  f o n t e s  d o s  e l e m e n t o s  m i n e r a i s  n ã o  i n d i c a -  
d a s ,  o u  v á r i a s  f o n t e s  d o  m e s m o  e l e m e n t o  s ã o  m e n c i o n a d a s ,  
c o m o  p o r  e x e m p l o  :  s u l f a t o  d e  c o b r e ,  Ó x i d o  d e  c o b r e  e t c .  ,  
d e  m o d o  q u e  f i c a  b a s t a n t e  d i f  i c i l  d e  s e  s a b e r  q u e  p o r c e n  
-  
t a g e m  d o  e l e m e n t o  é  f o r n e c i d o  e  q u e  c o m p o s t o  e s t á  c o n t r i  
-  
b u i n d o  p a r a  s u p r i r  d e t e r m i n a d o  e l e m e n t o ,  b e m  c a s ,  q u a n t o s  
p o r  c e n t o  d a s  e x i g ê n c i a s  m i n e r a i s  d o  a n i m a l  a q u e l a  m i s t u  
-  
r a  é  c a p a z  d e  s a t i s f a z e r   o  o u  s e r  a  d -  1 9 7 6 ) .  
S e g u n d o  H o u s e r  &  ( 1 9 7 6 1 ,  p a r a  s e  s a b e r  q u e  q u a n -  
#  
t i d a d e  d e  n u t r i e n t e  e s t á  s e n d o  f o r n e c i d a  p e l a  m i s t u r a  e  
n e c e s s á r i o  q u e  s e  c o n h e c a  a  p o r c e n t a g e m  d o  n u t r i e n t e  n a  
m i s t u r a ,  o  c o n s u m o  d a  m i s t u r a  m i n e r a l  e  o  c o n s u m o  d a  m a -  
t é r i a  s e c a  t o t a l  p o r  d i a .  P a r a  i s s o  e m p r e g a - s e  a  s e g u i n -  
t e  f ó r m u l a :  
%  d o  e l e m e n t o  n a  
%  ib e l e m e n t o  n a  
n  
m i s t u r a  m i n e r a l  
X  
C o n s u m o  d i á r i o  d a  
d i e t a  t c j t a l  C o n s u m o  d e  m a t e r i a  m i s t u r a  m i n e r a l  
s e c a  t o t a l / d i a  ( g )  
E x e m p  1 0  :  
C o b r e  p u r o  n a  m i s t u r a  m i n e r a l  ( 2 )  =  0 , 1 4 1 2  
C o n s u m o  d a  m i s t u r a  r n i n e r a l / d i a  ( g )  =  5 6 , 7 0 6  
C o n s u m o  d a  m a t é r i a  s e c a / d i a  k g  O U  g )  =  1 0  o u  
1 0 . 0 0 0  
E m p r e g a n d o - s e  a  f ó r m u l a  t e m - s e :  
0 , 1 4 1 2  x  5 6 , 7 0 6  
1 0 , 0 0 0  
=  0 , 0 0 0 8 2  o u  8 p p m d e  c o b r e  
P o r t a n t o ,  a  m i s t u r a  m i n e r a l  c o n t é m  8  p p m  d e  c o b r e  p u r o .  
A  s e g u i r  a p r e s e n t a - s e  u m  e x e m p l o  d e  c o m o  c a l c u l a r  a  
p o r c e n t a g e m  d e  u m  e l e m e n t o  e m ' u m a  f ó r m u l a  m i n e r a l  q u a l  -  
q u e r  e  q u a n t o s  p o r  c e n t o  d a s  e x i g ê n c i a s  n u t r i c i o n a i s  d e  
c a d a  e l e m e n t o  a  f õ r m u l a  é  c a p a z  d e  s a t i s f a z e r .  
C o n s i d e r a n d o  a  s e g u i n t e  E õ n m t l a  m i n e r a l  h i p o t é t i c a :  
C o m p o s t o s  
C l o r e t o  d e  s ó d i o . . .  . . . . . . . . . .  8 5 , 8 4 3  
F a r i n h a  d e  o s s o s . . , . . . . . , . . . .  1 4 , 0 0 0  
S u l f a t o  d e  z i n c o . . . . . . . . .  . . . .  0 , 0 8 0  
S u l f a t o  d e  c o b r e . . , . . , . . . . . . .  0 , 0 5 0  
S u l f a t o  d e  c o b a l t o . . . . . . . . . , .  0 , 0 3 5  
I o d a t o  d e  p o t á s s i o  . . . . . . . . . . .  0 , 0 0 2  
T o t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;  1 0 0 , 0 0 0  
A d m i t i n d o - s e  u m  c o n s u m o  d e  S O g / c a b e ç a / d i a  d a  m i s t u -  
r a ,  c a l c u l a - s e  q u e  q u a n t i d a d e ' d e  f ó s f o r o  o  a n i m a l  e s t a r á  
c o n s u m i n d o  :  
1 0 0  g  d a  m i s t u r a  
-  1 4 g  d e  f a r i n h a  d e  o s s o s  
M g  Q  m i s t u r a  ( e x i n s u m o  d o  & m a l  )  - - - -  x  &  f a r i n h a  d e  o s s o s  
X  =  
5 0  x  1 4  
1  o 0  
7 g  d e  f a r i n h a  d e  o s s o s  
C a n r ,  a  f a r i n h a  d e  o s s o s  c o n t é m  1 4 , S Z  Q  f ó s f o r o ,  t e m - s e :  
1 O O g  d e  f a r i n h a  d e  o s s o s  - -  1 4 $ Z  d e  f  Ó s f o r o  
7  g  d e  f a r i n h a  d e  o s s o s  
-  x  d e  f Ó s f o r o  
x  =  '  1 4 "  -  0 , 9 8 X  d e  f ó s f o r o  
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